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A. Sadr`aji svezaka I-X
B. Kazalo autora
C. Kazalo prema povijesnim razdobljima
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E. Kazalo prikazanih publikacija
F. Kazalo radova prema vrstama i kategorijama
A. Sadržaji svezaka I-X
I (2001) / 524 str.
1. Mato ARTUKOVIĆ, Proslov, 7-13
2. Biobibliografi je zaposlenika i znanstvenih novaka u Podružnici, 15-41
Aspekti povijesti slavonske Vojne krajine
3.  Damir MATANOVIĆ, Novačenje u Brodskoj pukovniji po popisima 
muškaraca pukovnije od 1755. do 1808. godine, 43-57
4.  Josip KLJAJIĆ, Petrovaradinska tvrđava od kraja 17. do kraja 18. sto-
ljeća, 58-86
5.  Mato ARTUKOVIĆ, Svakodnevni život brodskih franjevaca, 87-107
Povijesna demografi ja: obitelj, naselje, etnička zajednica
6.  Robert SKENDEROVIĆ, Struktura obitelji u selima Požeštine tijekom 
18. stoljeća, 109-123
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7.  Zdenko SAMARŽIJA, Demografske procjene Koške u drugoj polovici 
XVIII. stoljeća, 124-136
8.  Marta ANDRIĆ,  Seljačka obiteljska zadruga Maršić-Mikoličini u Stri-
zivojni, 137-158
9.  Vladimir GEIGER, Nijemci Đakova i Đakovštine od 1848. do 1914. 
godine (1. dio), 159-177
Politička povijest 19. i 20. stoljeća
10.  Dinko ŽUPAN, Prilog biografi ji Ignjata Brlića, 179-192
11.  Zlatko MATIJEVIĆ, Politička orijentacija dijela hrvatskih katoličkih 
seniora u Slavoniji od objavljivanja «Svibanjske deklaracije» Jugo-
slavenskog kluba u Beču do osnutka Hrvatske pučke stranke (1917.-
1919.), 193-216
12.  Stjepan MATKOVIĆ, Doprinos proučavanju pravaštva u istočnoj Hr-
vatskoj: izbori i saborsko zastupanje Ilije Abjanića, 217-227
13.  Snježana RUŽIĆ, Agrarna reforma i kolonizacija u Slavoniji, Srijemu i 
Baranji 1918.-1929. – odnos lokalnog stanovništva i naseljenih dobro-
voljaca, 228-253
14.  Dragiša JOVIĆ, Politički odnosi u Slavonskom Brodu (srpanj 1925. - 
srpanj 1927.), 254-279
15.  Davor MARIJAN, Slavonija u ratnoj 1991. godini, 280-306
Područja gospodarskog razvitka
16.  Milan VRBANUS, Prilog proučavanju vinogradarstva u Slavoniji kra-
jem 17. i početkom 18. stoljeća, 307-343
17.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Savski nasip u županjskom kotaru (stanje 
krajem 19. stoljeća), 344-355
Zdravstvo u ranom 20. stoljeću – zdravstvo i I. svjetski rat
18.  Vijoleta HERMAN, O osoblju Kraljevske zemaljske bolnice Pakrac u 
razdoblju 1898.-1918. god., 357-368
19.  Zdenka BAŽDAR, Pošastna bolnica u Bršadinu – «Drvenom Beču» 
1915.-1918. godine, 369-376
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Slavonsko srednjovjekovlje
20.  Marija KARBIĆ - Damir KARBIĆ, Pregled literature o plemstvu na 
području Slavonije, Srijema i Baranje tijekom srednjega vijeka, 377-
387
21.  Stanko ANDRIĆ, Dvojbe oko smrti i pokopa kaločkog nadbiskupa La-
dislava Geréba (mala vježba iz povijesne enigmatike), 388-403 
22.  Darko VITEK, Struktura i izvorište teksta Iločkog statuta, 404-420
Iz inozemne historiografi je
23.  Pierre GOUBERT, Lokalna povijest [prev. s eng. Mica Orban Kljajić], 
421-432
24.  Gyula KRISTÓ, Crni Mađari i osnivanje Pečuške biskupije [prev. s 
mađ. Kristina Peternai], 433-440
25.  Klára CSAPODINÉ GÁRDONYI, Ime Ivana Viteza [prev. s mađ. Kri-
stina Peternai], 441-448
Građa
26.  Milan VRBANUS, Jedan neobjavljeni popis Našičkog vlastelinstva, 
449-484
Kritike, prikazi, osvrti
27.  Marija KARBIĆ: Pál Engel, Magyarország világi archontológiája 
1301-1457, 2 sv. (Budimpešta: MTA Történettudományi Intézete, 
1996), 485-488
28.  Robert SKENDEROVIĆ: Franjo Emanuel Hoško, Franjevci u kon-
tinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 
2000), 489-490
29.  Milan VRBANUS: Josip Barbarić i fra Miljenko Holzleitner, Pisma 
fra Luke Ibrišimovića zagrebačkim biskupima (1672.-1697.) (Jastre-
barsko: Naklada Slap, 2000), 490-491
30.  Josip KLJAJIĆ: Ive Mažuran, Grad i tvrđava Osijek (Osijek: Grafi -
ka, Agencija za obnovu osječke Tvrđe i Sveučilište Josipa Jurja Stros-
smayera, 2000), 492-495
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31.  Damir MATANOVIĆ: Charles W. Ingrao, The Habsburg Monarchy 
1618-1815, 2. izd. (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 
495-496
32.  Zdenka BAŽDAR: Mira Kolar-Dimitrijević, Prvo zagrebačko dobro-
tvorno društvo – Društvo čovječnosti 1846.-1946. (Zagreb: Židovska 
općina Zagreb, 1998), 496-497
33.  Snježana RUŽIĆ: Andrew Baruch Wachtel, Making a nation, breaking 
a nation. Literature and cultural politics in Yugoslavia (Stanford: Stan-
ford University Press, 1998), 497-499
34.  Dinko ŽUPAN: Ilija Jakovljević, Konclogor na Savi (Zagreb: Konzor, 
1999), 499-501
35.  Mato ARTUKOVIĆ: Marin Srakić, Zabrana školskog vjeronauka u 
doba komunizma – Kratki prikaz na temelju povijesnih izvora s poseb-
nim osvrtom na Republiku Hrvatsku i na područje Đakovačke i Srijem-
ske biskupije (Zagreb: Katehetski salezijanski centar, 2000), 502-504
36.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Stjepan Sršan, Baranja (Osijek: Državni 
arhiv u Osijeku, 1999), 504-507
37.  Vijoleta HERMAN: Nova Gradiška. Izabrane teme, ur. Dragica Vid-
mar (Nova Gradiška-Koprivnica: Poglavarstvo grada Nova Gradiška 
i Nakladna kuća “Dr. Feletar”, 1998), 507-508
38.  Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Retfala, gl. ur. Zlata Živaković-Kerže 
(Slavonski Brod i Osijek: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje i Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Retfala, 2000), 508-510
39.  Stanko ANDRIĆ: Pogled u mađarsku medijevističku historiografi ju 
devedesetih godina, 510-517
40.  Josip KLJAJIĆ: Mogersdorf 1969-2000: Mogersdorf i slavonske teme, 
517-522
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II (2002) / 592 str.
Prilozi povijesti Broda
1.  Damir MATANOVIĆ, O osnutku vojnog komuniteta Brod na Savi, 
7-15
2.  Josip KLJAJIĆ, Zapovjednici brodske tvrđave i načelnici grada Broda u 
18. i 19. stoljeću, 16-45
3.  Mato ARTUKOVIĆ, “Posavska Hrvatska” o Brodu krajem 19. stoljeća, 
46-74
4.  Zdravko DIZDAR, Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na po-
dručju slavonskobrodskog kotara u razdoblju Kraljevine Jugoslavije, 
75-116
Savsko-dravsko međurječje od kasne antike do ranog novog vijeka
5.  Stanko ANDRIĆ, Južna Panonija u doba velike seobe narodâ, 117-167
6.  Marija KARBIĆ, Što znamo o nezakonitoj djeci u gradskim naseljima u 
međurječju Save i Drave tijekom srednjeg vijeka?, 168-177
7.  István György TÓTH, Franjevci Bosne Srebrene kao misionari u turskoj 
Ugarskoj (1584.-1716.) [prev. s eng. Marina Miladinov], 178-201
8.  Milan VRBANUS, Ratarstvo u slavonskoj Posavini krajem 17. stoljeća, 
202-260
9.  Robert SKENDEROVIĆ, Analiza razvoja imenske formule u gradu Po-
žegi i okolnim selima tijekom 18. stoljeća na temelju matičnih knjiga, 
261-276
Politika, prosvjeta, nacionalnost i rat u 19. i 20. stoljeću
10.  Dinko ŽUPAN, Utjecaji Mažuranićeve reforme školstva na pučko 
školstvo u Slavoniji (1875.-1885.), 277-292
11.  Stjepan MATKOVIĆ, Gledište Napoleona Špun-Strižića o srpstvu u 
Slavoniji, 293-300
12.  Vladimir GEIGER, Nijemci Đakova i Đakovštine od 1848. do 1914. 
godine (2. dio), 301-324
13.  Suzana LEČEK, Ustrojavanje Seljačke sloge u Slavoniji, Srijemu i Ba-
ranji (1925.-1941.), 325-352
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14.  Zdenko SAMARŽIJA, Židovi u Koški, 353-362
15.  Vladimir GEIGER, Pjesme iz logora Krndija (1945.-1946.), 363-366
16. Davor MARIJAN, Bitka za Vukovar 1991., 367-402
Prometna modernizacija i njezini politički preduvjeti
17.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Prokapanje kanala Dunav-Sava: zamisao 
s kraja 19. stoljeća, 403-414
18.  Zdenka BAŽDAR, Planovi i nacrti izgradnje željezničke mreže na po-
dručju Vukovara u razdoblju 1850.-1914. godine, 415-441
19.  Borislav BIJELIĆ, Đakovo u projektima željezničkih pruga, s poseb-
nim osvrtom na izgradnju pruge Osijek-Đakovo-Vrpolje, 442-469
Iz inozemne historiografi je
20.  Damir KARBIĆ, Pál Engel (1938.-2001.), 470-472
21.  Pál ENGEL, Posjedi ivanovaca u Ugarskoj potkraj srednjega vijeka 
[prev. s eng. Marina Miladinov], 473-485
22.  Andor TARNAI, Pisci i izvori kronike ugarskih franjevaca opservanata 
[prev. s mađ. Kristina Peternai i Stanko Andrić], 486-502
23.  Snježana RUŽIĆ, Osvrt na kretanja u američkoj socijalnoj historiji – 
pojam, izvori, teme, 503-514
Građa
24.  Mato ARTUKOVIĆ, Pisma Đure Pilara u Arhivu obitelji Brlić, 515-543
Kritike, prikazi, osvrti
25.  Josip KLJAJIĆ: Mirko Marković, Slavonija – Povijest naselja i podri-
jetlo stanovništva (Zagreb: Golden Marketing, 2002), 545-547
26.  Stanko ANDRIĆ: The Crusades and the military orders. Expanding 
the frontiers of medieval Latin Christianity, ur. Zsolt Hunyadi i József 
Laszlovszky (Budapest: Central Europan University - Department od 
Medieval Studies, 2001), 547-552
27.  Ivan MEDVED: Popis sandžaka Požega 1579. godine / Defter-i mu-
fassal-i liva-i Pojega 987, prev. Fazileta Hafi zović, ur. Stjepan Sršan, 
topografi ju izradio Ive Mažuran (Osijek: Državni arhiv Osijek, 2001), 
552-555
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28.  Damir MATANOVIĆ: Boris Nikšić, Osmansko Carstvo 17. stoljeća u 
očima bivšeg zarobljenika (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2001), 
555-556
29.  Robert SKENDEROVIĆ: Franjo Emanuel Hoško, Franjevci i posla-
nje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 
2001), 556-557
30.  Dinko ŽUPAN: Antun Stojanović, Opisanje mog života. Memoarski 
zapis o Osijeku (1822.-1866.), prir. S. Marijanović (Osijek: Matica hr-
vatska, 2000), 557-558
31.  Mato ARTUKOVIĆ: Stjepan Matković, Čista stranka prava 1895.-
1903. (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2001) 559-566
32.  Zdenka BAŽDAR: Mira Kolar-Dimitrijević, Skrivene biografi je nekih 
Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj 19. i 20. stoljeća (Osijek: Nje-
mačka narodnosna zajednica, 2001), 567-568
33.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Borislav Bijelić, Naše teme. Ogledi o 
prošlosti i sadašnjosti Đakova i Đakovštine (Đakovo: Muzej Đakov-
štine, 2002), 569-570
34.  Vijoleta HERMAN: Vladimir Geiger, Nijemci u Đakovu i Đakovštini 
(Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2001), 570-572
35. Borislav BIJELIĆ: Vladimir Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. 
(Osijek: Njemačka narodnosna zajednica i Zemaljska udruga Podunav-
skih Švaba, 1999), 572-575
36.  Vladimir GEIGER: Branko Bešlin, Vesnik tragedije. Nemačka štampa 
u Vojvodini 1933-1941. godine (Novi Sad i Sremski Karlovci: Izda-
vačka agencija Platoneum i Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 
2001), 575-576
37.  Snježana RUŽIĆ: André Gerolymatos, The Balkan Wars: Myth, Reali-
ty, and the Eternal Confl ict (Toronto: Stoddart, 2001), 577-579
38.  Milan VRBANUS: Zbornik Muzeja Đakovštine, br. 5 (Đakovo, 2001), 
579-581
39.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Acta historico-oeconomica. Časopis za 
ekonomsku povijest, sv. 27 (Zagreb, 2000), 581-582
40.  Vladimir GEIGER: Ivan Balta, Zapisi o gradskim grobljima Istočne 
Hrvatske krajem XIX. i početkom XX. stoljeća (Osijek: Matica hrvat-
ska, 2001), 583-585
41.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Ivan Balta, Zapisi o gradskim grobljima 
Istočne Hrvatske krajem XIX. i početkom XX. stoljeća (Osijek: Matica 
hrvatska, 2001), 585-589
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III (2003) / 756 str.
Antika i srednji vijek
1.  Hrvoje GRAČANIN, Bitka kod Murse 351. i njezin odjek, 9-29
2.  Lovorka ČORALIĆ, Useljenici “de partibus Ungarie” i njihove veze s 
hrvatskom zajednicom u Mlecima, 30-56
3.  Marija KARBIĆ, Prilog poznavanju položaja djece u srednjovjekovnim 
gradskim naseljima u međurječju Save i Drave, 57-69
4.  Stanko ANDRIĆ, Prilog srednjovjekovnoj topografi ji i hidrografi ji 
psunjsko-papučkog kraja, 70-94
Rani novi vijek – 17. i 18. stoljeće
5.  István György TÓTH, Na putu kroz Slavoniju pod krinkom (1626.). Pu-
tovanje dalmatinskog humanista Atanazija Jurjevića (Georgiceo) – novi 
rukopis i nova interpretacija, 95-120
6.  Josip KLJAJIĆ, Brodska utvrda “Vukovac” 1688.-1722., 121-156
7.  Robert SKENDEROVIĆ, Kuga u Požegi i Požeškoj kotlini 1739. godi-
ne, 157-170
8.  Milan VRBANUS, Prilog proučavanju vinogradarstva na našičkom vla-
stelinstvu u prvoj polovici 18. stoljeća, 171-199
Društvo, gospodarstvo i politika 1848.-1941.
9.  Piotr ŻUREK, Plan Hotela Lambert za svrgavanje bana Josipa Jelačića 
1848.-1849., 200-210
10.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Donjodravski plovidbeni put u 19. i po-
četkom 20. stoljeća (s posebnim osvrtom na odnos države prema tom 
problemu), 211-230
11.  Zdenka BAŽDAR, Trgovačke prilike na vukovarskom području 1868.-
1914. (Prilog proučavanju gospodarske povijesti Slavonije i Srijema), 
231-246
12.  Vijoleta HERMAN-KAURIĆ, Bolnice u Požeškoj županiji i sustav 
javne zdravstvene službe 1874.-1918., 247-280
13.  Zdravko DIZDAR, Osnivanje i rad “Napretkovih” organizacija na po-
dručju Slavonije od 1902. do 1949. godine, 281-335
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14.  Suzana LEČEK, Djelovanje Seljačke sloge u Slavoniji, Srijemu i Ba-
ranji (1925.-1941.), 336-390
Parlamentarni život i izbori potkraj 19. i u ranom 20. stoljeću
15.  Branko OSTAJMER, Izbor narodnog zastupnika u Đakovu 1884., 391-
412
16.  Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Povjesničar dr. Ferdo Šišić kao sabor-
ski zastupnik 1908.-1911. godine, 413-433
17.  Dragiša JOVIĆ, Politički odnosi u Županjskom kotaru 1920. godine, 
434-451
18.  Ivica MIŠKULIN, Parlamentarni izbori u Brodskom kotaru 1923. go-
dine, 452-470
Logori, prognanici, zarobljenici u Drugom svjetskom ratu i poraću
19.  Mario KEVO, Počeci logora Jasenovac, 471-499
20.  Davor KOVAČIĆ, Iskapanja na prostoru koncentracijskog logora Stara 
Gradiška neposredno poslije završetka Drugog svjetskog rata i procje-
ne broja žrtava, 500-520
21.  Vladimir GEIGER, Heimkehr. Povratak slavonskih Nijemaca nakon 
Drugoga svjetskog rata iz izbjeglištva / prognaništva u zavičaj i njiho-
va sudbina, 521-547
22. J osip KLJAJIĆ, Wilhelm Wagner i njegove veze s Brodom, 548-566
Građa
23.  Mica ORBAN-KLJAJIĆ i Josip KLJAJIĆ, Statistički opis Brodske pu-
kovnije iz trećeg desetljeća 19. stoljeća, 567-635
24.  Mato ARTUKOVIĆ i Josip KLJAJIĆ, Pisma Petra Preradovića u Arhi-
vu obitelji Brlić, 636-654
25.  Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Pisma novinara Adolfa Becka vinko-
vačkom zastupniku dr. Ferdi Šišiću (1910.-1911.), 655-699
Reagiranja
26.  Stjepan MATKOVIĆ, “Novi kurs” Srba u Hrvatskoj (Osvrt na knjigu 
Ranke Gašić), 701-713
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Bibliografi ja
27.  Šimun PENAVA, Bibliografi ja radova o Vukovaru u Domovinskom 
ratu, 715-728
Kritike, prikazi, osvrti
28.  Zoran LADIĆ: Povijesni izvori Slavonije, Baranje i Srijema, sv. I, prir. 
Ive Mažuran (Osijek: Državni arhiv u Osijeku, 2002), 729-732
29.  Damir MATANOVIĆ: War in the Early Modern World, 1450-1815, ur. 
Jeremy Black (London: West View Press, 1999), 732-733
30.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Ljudevit Krmpotić, Car Franjo I. u Hr-
vatskoj 1818., sv. I-II (Hannover-Čakovec: Hrvatski zapisnik, 2002), 
733-734
31.  Dinko ŽUPAN: William Brooks Tomljanovich, Biskup Josip Juraj 
Strossmayer: Nacionalizam i moderni katolicizam u Hrvatskoj (Za-
greb: Dom i svijet, 2001), 734-735
32.  Mario KEVO: Tomislav Markus, Predstavke županija i gradova Ban-
ske Hrvatske 1861.-1867. Izabrani dokumenti (Zagreb: Hrvatski insti-
tut za povijest i Dom i svijet, 2002), 735-737
33.  Mato ARTUKOVIĆ: Ivan Peršić, Kroničarski spisi (Zagreb: Dom i 
svijet, 2002), 737-742
34.  Milan VRBANUS: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šći-
taroci, Dvorci i perivoji u Slavoniji – od Zagreba do Iloka (Zagreb: 
Naklada Šćitaroci, 1998), 742-744
35.  Josip KLJAJIĆ: Branko Zakošek, Brod na Savi – Slavonski Brod. Kul-
turno-zabavni i sportski život između dva svjetska rata (Rijeka: Rival, 
2002), 744-745
36.  Vijoleta HERMAN-KAURIĆ: Duško Kliček, Grad Lipik - Fotomonogra-
fi ja: Pozdrav iz Lipika (Lipik: Poglavarstvo grada Lipika, 2002), 746-747
37.  Borislav BIJELIĆ: Dragica Gucunski, Osječki perivoji i drvoredi (Osi-
jek: Državni arhivu u Osijeku, 2002), 747-748
38.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Miroslav Bauer, Nogomet u Strizivoj-
ni 1927.-2002. (Strizivojna-Đakovo: NK Šokadija i Matica hrvatska, 
2002), 748-749
39.  Mario KEVO: Povijesni prilozi, sv. 22 (Zagreb, 2002), 749-751
40.  Ivica MIŠKULIN: Časopis za suvremenu povijest, sv. 34 (Zagreb, 
2002), 751-753
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IV (2004) / 608 str.
1.  Mato ARTUKOVIĆ, In memoriam Josip Kljajić (1960-2004): Ne “po-
sljednji pozdrav” nego do viđenja, 11-13
Od antike do ranog novovjekovlja
2.  Hrvoje GRAČANIN, Svijet antičke žene u dva južnopanonska pokrajin-
ska središta, Sisciji i Sirmiju, 15-106
3.  Stanko ANDRIĆ, Mjesto svadbe bana Tvrtka I i franjevački samostan 
“Sveti Ilija”, 107-116
4.  Milan PAUN, Glagoljski natpisi u Brodskom Drenovcu i Lovčićima, 
117-131
5.  Peter SEDLÁK, Likovi hrvatskog podrijetla u crkvenoj povijesti Slo-
vačke, 132-148
6.  Damir MATANOVIĆ, U izbore radi novca, ili fi nancijsko poslovanje 
uprave vojnog komuniteta Brod na Savi 1753.-1787., 149-160
Suvremena povijest – 19. i 20. stoljeće
7.  Mato ARTUKOVIĆ, Brodski zastupnici u Hrvatskom saboru 1861., 
161-198
8.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Riječni putovi u hrvatskom Podunavlju u 
19. stoljeću (potrebe, ograničenja, ostvarenja), 199-211
9.  Zdravko DIZDAR, Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na po-
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vonskom Brodu (Zagreb – Slavonski Brod: Impress, Publicum i Grad-
sko poglavarstvo Slav. Brod, 2005), 814-817
41.  Ivan MEDVED: Stoljetnica života i rada Milosrdnih sestara svetoga 
Križa na Sušaku, ur. Estera Radičević i Emanuel Hoško (Rijeka – Đa-
kovo: Adamić i Samostan Milosrdnih sestara Sv. Križa, 2005), 817-
821
42.  Branko OSTAJMER: Marko Ančić i Borislav Bijelić, Hrvatska seljač-
ka stranka Ogranak Vrpolje 1924.-2004. (Vrpolje: HSS Ogranak Vrpo-
lje, 2005), 821-822
43.  Borislav BIJELIĆ: Dragutin Kerže i Alan Kerže, Kuća osječko-baranj-
skog nogometa (1924.-2004.) (Osijek: Županijski nogometni savez 
Osječko-baranjske županije, 2005), 822-824
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VII (2007) / 542 str.
Od kraja antike do ranog novog vijeka: nestali narodi, crkvene 
ustanove, plemstvo
1.  Hrvoje GRAČANIN, Gepidi, Heruli, Langobardi i južna Panonija, 
7-64
2.  László KOSZTA, Članovi Požeškog kaptola do sredine 14. stoljeća [s 
mađ. prev. László Heka], 65-87
3.  Peter SEDLÁK, Jakušići – plemići slavonskog porijekla u povijesti Slo-
vačke, 88-106
4.  István György TÓTH, Bosanski franjevci, turske paše i ugarski biskupi. 
Katolička crkva u Turskoj Ugarskoj prije Mira u Srijemskim Karlovci-
ma [s njem. prev. Robert Skenderović], 107-114
Gospodarstvo, rat i Crkva u zrelom novovjekovlju
5.  Milan VRBANUS, Demografski preduvjeti za razvoj ratarstva u Požeš-
koj kotlini krajem 17. i početkom 18. stoljeća, 115-160
6.  Iva SALOPEK BOGAVČIĆ, Prilog istraživanju događanja na gradiš-
kom području tijekom rata 1788.-1791., 161-201
7.  Dubravka BOŽIĆ BOGOVIĆ i Mario JAGER, Vjerski život katolika 
u južnobaranjskom dijelu Pečuške biskupije u 18. stoljeću na temelju 
podataka kanonskih vizitacija, 202-211
8.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Povijesne i društvene prilike nastanka i 
djelovanja Aljmaškog svetišta u 18. stoljeću, 212-224
9.  Milovan TATARIN, Biografi ja đakovačkoga biskupa u stihovima: Život 
Antuna Mandića Adama Filipovića, 225-262
Suvremena povijest: nacionalni konfl ikti, gospodarstvo i 
međunarodni okviri
10.  Zdravko DIZDAR, Virovitica u planovima velikosrpske politike tije-
kom 19. i 20. stoljeća: od ideje do pokušaja provedbe, 263-327
11.  Hrvoje VOLNER, Poduzeće «S. H. Gutmann d. d.» u vrijeme velike 
gospodarske krize (1929.-1934.), 328-341
12.  Petar BAŠIĆ i Ivica MIŠKULIN, Grubišnopoljska kronika 1990-1991. 
(Prvi dio), 342-370
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13. Albert BING, Put do Erduta. Položaj Hrvatske u međunarodnoj zajed-
nici 1994-1995. i reintegracija hrvatskog Podunavlja, 371-404
Građa i baze podataka
14. Stanko ANDRIĆ i Milan VRBANUS, Opis ruševina opatije Bijele iz 
1761., 405-428
15. Vladimir GEIGER, Žrtvoslov Nijemaca Požege i Požeške kotline. 
Drugi svjetski rat i poraće, 429-457
Historiografske škole: mikrohistorija
16.  Edward MUIR, Opažanje sitnica [prev. s eng. Ana Levak Sabolović], 
458-478
17.  Giovanni LEVI, O mikrohistoriji [prev. s eng. Rebeka Toth], 479-497
Kritika
18.  Dino MUJADŽEVIĆ, Velika erudicija i ponešto pristranosti [prikaz 
knjige: László Hadrovics, Srpski narod i njegova crkva pod turskom 
vlašću, s franc. prev. Marko Kovačević (Zagreb: Nakladni zavod Glo-
bus, 2000)], 498-506
Prikazi i osvrti
19.  Danijel JELAŠ: Stjepan Sršan (prir.), Visitationes Canonicae / Kanon-
ske vizitacije, knjige I-IV (Osijek-Đakovo: Državni arhiv u Osijeku i 
Biskupija đakovačka i srijemska, 2003-2006), 507-508
20.  Darko VITEK: Ive Mažuran, Osnivanje Vojne granice u Slavoniji 1702. 
godine (Osijek: Državni arhiv u Osijeku, 2005), 509-510
21.  Dinko ŽUPAN: Vilma Vukelić, Tragovi prošlosti, 2. izd., prev. i prir. 
Vlado Obad (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2003), 510-
514
22.  Ivica MIŠKULIN: Josip Horvat, Pobuna omladine 1911-1914., prir. 
Branko Matan (Zagreb: SKD Prosvjeta i Gordogan, 2006), 514-516
23.  Ivan JELIĆ: Frano Piplović, Živjeti u Slavonskom Brodu 1990.-1993. 
(Slavonski Brod: Posavska Hrvatska, Radio Brod, Publicum i Brodska 
kulturna baština, 2006), 517-519
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24.  Branko KRIŽAN: Mato Ćurak, ‘Mi smo htjeli’. Domovinski rat 1990-
1995., 2. prošir. i poprav. izdanje (Bjelovar: Gradsko poglavarstvo 
Grada Bjelovara, 2007), 519-520
25.  Ivica MIŠKULIN: Nikola Ivkanec, Moja sjećanja: Domovinski rat 
‘91.-’95.: Glina, Daruvar, Pakrac (Čazma-Daruvar-Pakrac: Grad Čaz-
ma, Grad Daruvar i Grad Pakrac, 2006), 520-522
26.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Ivan Karaula, Slakovčani kroz stoljeća 
(1446.-2006.) (Vinkovci-Slakovci: Naklada Karaula, 2006), 523-524
27.  Branko OSTAJMER: Tomo Šalić i Adam Pavić, Đurđanci kod Đakova 
(Đakovo: Matica hrvatska Ogranak Đakovo, 2006), 524-526
28.  Marija KARBIĆ: Danijel Petković, Srednjovjekovna naselja sjevero-
zapadnog dijela vinkovačkog kraja. Acta Musei Cibalensis 3 (Vinkov-
ci: Gradski muzej Vinkovci, 2006), 526-528
29.  Ivan JELIĆ: Ivan Ćosić-Bukvin, Šokci u spačvansko-bosutskom me-
đurječju (Vrbanja: vlastita naklada, 2006), 528-530
30.  Branko OSTAJMER: 500 godina ergele Đakovo, ur. Tomislav Nemet 
(Đakovo: Državna ergela lipicanaca, 2006), 530-531
31.  Ivica MIŠKULIN: Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije, 
sv. I, br. 1 (Zagreb, 2006), 532-534
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VIII (2008) / 680 str.
1. Mato ARTUKOVIĆ, U spomen dr. Ivanu Jeliću (1947.-2008.), 11-12
Srednji vijek
2.  Hrvoje GRAČANIN, Slaveni u ranosrednjovjekovnoj južnoj Panoniji, 
13-54
3.  Stanko ANDRIĆ, Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku: prilozi 
za  lokalnu povijest (prvi dio), 55-112
4.  Borislav GRGIN, Hrvatska historiografi ja o Požegi i Požeškoj županiji 
u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, 113-132
Rani novi vijek i XIX. stoljeće
5.  Szabolcs VARGA, Pučka religioznost i vjerski sinkretizam u južnom 
Zadunavlju i južnim dijelovima nekadašnjeg Ugarskog kraljevstva (16.-
17. stoljeće) [s eng. prev. Ana Levak Sabolović], 133-146
6.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Prvi javni vodovod u Osijeku, 147-151
7.  Ladislav HEKA, Hrvatsko-ugarski odnosi od srednjeg vijeka do Nagod-
be iz 1868. s posebnim osvrtom na pitanje Slavonije, 152-173
8.  Dragan DAMJANOVIĆ, Arhitekt Josip Vancaš i katedrala s biskupskim 
sklopom u Đakovu, 174-188
XX. stoljeće
9.  Suzana LEČEK, Narodni poslanik Hrvatske seljačke stranke i njegov 
kotar: djelovanje Stjepana Hefera na osječkom i valpovačkom području 
(1924.-1941.), 189-240
10.  Željko KARAULA, Gvozd – list Hrvatske nacionalne omladine iz Vuko-
vara. Prilog poznavanju tiska i ideologije Hrvatske nacionalne omladine 
u Slavoniji i Srijemu, 241-265
11.  Borislav BIJELIĆ, Počeci igranja nogometa u Đakovu, 266-279
12.  Davor KOVAČIĆ, Kazneno zakonodavstvo i sustav kaznionica i odgoj-
nih zavoda u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 280-300
13.  Martina GRAHEK RAVANČIĆ, Na Križnom putu kroz Slavoniju, 301-
316
14.  Davor MARIJAN, Zborno područje Bjelovar u operaciji Una, 317-335
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15.  Albert BING, Sjedinjene Američke Države i reintegracija hrvatskog 
Podunavlja, 336-365
Uz obljetnicu
16.  Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Hrvatski povjesničar Vjekoslav Klaić 
i njegov doprinos odgoju Hrvata (povodom 80. godišnjice Klaićeve 
smrti), 367-397
Građa
17.  Dino MUJADŽEVIĆ, Mühimme defter iz 1552. – osmanski izvor za 
povijest Slavonije i Srijema, 399-428
18.  Suzana LEČEK, Stjepan Hefer o sudovima dobrih i poštenih ljudi, 
429-439
19.  Vladimir GEIGER, Žrtvoslov Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog 
Posavlja. Drugi svjetski rat i poraće, 440-461
20.  Šimun PENAVA, Popisi “ratnih zločinaca” općinskih Komisija za utvr-
đivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Narodnooslobodilačkih 
odbora Bebrina, Kaniža, Klakar, Brodski Drenovac, Brodski Stupnik, 
Slavonski Kobaš, Podcrkavlje, Sibinj, Svilaj, Brodski Varoš i Trnjani 
iz 1945., 462-521 
21.  Gordana SLANČEK, Njemački zarobljenici na prisilnom radu u “Tvor-
nici vagona, strojeva i mostova” u Slavonskom Brodu 1946-1948., 
522-562
Iz inozemne historiografi je
22.  István PETROVICS, Imre Boba i pitanje Velike Moravske [s mađ. 
prev. László Heka], 563-575
23.  Tomáš CHROBÁK, Louis Léger i Josip Juraj Strossmayer [s češ. pre-
veo Marijan Šabić], 576-585
U spomen
24.  Marija KARBIĆ, András Kubinyi (1929.-2007.), 587-591
25.  Dubravko JELČIĆ, Iz mojih uspomena: Anđelko Barbić (ulomci), 592-
599
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Kritika
26. Mato ARTUKOVIĆ, Vrhunska povijesna objektivnost ili samo 
nova ideologija? Osvrt na knjigu Jedna povijest, više historija. Dodatak 
udžbenicima s kronikom objavljivanja, ur. Maja Dubljević (Zagreb: Docu-
menta – Centar za suočavanje s prošlošću, 2007.), 601-619
27. Dinko ŽUPAN, Baltina akcija: kako objaviti knjigu s 11 recenzenata, 
a da nijedan ne primijeti da su joj dijelovi prepisani [prikaz knjige: Ivan 
Balta, Julijanska akcija u Slavoniji, s osvrtom i na ostale hrvatske krajeve 
te Bosnu i Hercegovinu početkom 20. stoljeća (Zagreb: Društvo mađarskih 
znanstvenika i umjetnika Hrvatske, 2006)], 620-628
Prikazi i osvrti
28.  Iva PAPIĆ: Izložba Stotinu kamenčića izgubljenog raja. Romanička 
skulptura u muzejima i zbirkama između Save i Drave, autor Vladimir 
P. Goss, Arheološki muzej u Zagrebu, 2007. – Arheološki muzej u Osi-
jeku, 2008., 629-634
29.  Branko OSTAJMER: Dinko Šokčević, Hrvati u očima Mađara, Ma-
đari u očima Hrvata. Kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika 
drugog (Zagreb: Naklada Pavičić d. o. o., 2006), 634-638
30.  Vijoleta HERMAN KAURIĆ: Nedjeljko Nižić, Pregled povijesti po-
šte, brzojava i telefona u Hrvatskoj (Zagreb: Hrvatski telekom, 2007), 
638-639
31.  Vijoleta HERMAN KAURIĆ: Željko Dugac, Protiv bolesti i neznanja. 
Rockfellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji (Zagreb: Srednja Eu-
ropa, 2005), 639-641
32.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Vukovar – hrvatska baština i perspektive 
razvoja, ur. Dražen Živić i Ivana Žebec (Zagreb: Institut društvenih 
znanosti Ivo Pilar, 2007), 641-643
33.  Damir MATANOVIĆ: Slobodan S. Radovanović, Petrovaradinski ko-
munitet 1702-1849. (Novi Sad – Petrovaradin: Futura publikacije - Su-
burbium, 2006), 643-644
34.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Stjepan Maroslavac, Donji Miholjac kroz 
stoljeća (Donji Miholjac: Župa sv. Mihaela Arkanđela, 2007), 644-
647
35.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Željko Brnjik, Jelisavac slovačko rodno 
selo / Jelisavec slovenská rodná dedina (Našice-Jelisavac: Savez Slo-
vaka u Republici Hrvatskoj i Matica slovačka, 2007), 647-649
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36.  Margareta MATIJEVIĆ: Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Dru-
gom svjetskom ratu i poraću, prir. Mato Lukačević et al. (Đakovo – 
Slavonski Brod: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Podružnica 
Osijek, Ogranak Đakovo, i Magnus, 2007), 649-651
37.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Melia Vidaković i Davorin Strišković, 
Donji Miholjac u Domovinskom ratu (Donji Miholjac: Turistička za-
jednica grada Donjeg Miholjca i Udruga roditelja poginulih branitelja, 
2007), 651-653
38.  Šimun PENAVA: Ante Knežević, Prognaničko-povratnički “Križni 
put” Slakovčana 1991.-2003. godine (Osijek: Osječki list, 2006), 653-
655
39.  Branko OSTAJMER: Marin Srakić, Bibliografi ja knjiga, brošura, 
monografi ja i muzikalija svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije. 
1527.-2006., drugo dopunjeno izdanje (Đakovo: Katolički bogoslov-
ni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
2007), 655-657
40.  Damir MATANOVIĆ: Vojin S. Dabić, Vojna krajina. Karlovački ge-
neralat (1530-1746) (Beograd: Sveti arhijerejski sinod SPC, 2000), 
657-658
41.  Milan VRBANUS: Marino Manin, Zapadna Istra u katastru Franje I. 
(1818.-1840.), sv. I-II (Zagreb: Srednja Europa, 2006), 658-661
42.  Dragan DAMJANOVIĆ: Filip Škiljan, Kulturno-historijski spomenici 
Korduna s pregledom povijesti Korduna od prapovijesti do 1881. godi-
ne (Zagreb: Srpsko narodno vijeće, 2007), 661-663
43.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Ekonomska i ekohistorija. Časopis za 
gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 3 (Zagreb-Samobor, 2007), 
663-665
44.  Ivica MIŠKULIN: Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije, 
god. II, br. 3 i br. 4 (Zagreb, 2007), 665-667
45.  Stanko ANDRIĆ: Crkvena povijest Slavonije u ranom novom vijeku 
(osvrt na novije publikacije u susjednim historiografi jama i kod nas), 
667-672
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IX (2009) / 659 str.
Antika i srednji vijek
1. Hrvoje GRAČANIN, Avari, južna Panonija i pad Sirmija, 7-56
2. Stanko ANDRIĆ, Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku: prilozi 
za lokalnu povijest (drugi dio), 57-98
Crkvena povijest i graditeljstvo od 18. do 20. stoljeća
3.  Ljerka PERČI, Valpovačka župna crkva i dvorska kapelica između 1722. 
i 1736., 99-124
4.  Dragan DAMJANOVIĆ, Historicističke obnove crkve Svete Ane u Do-
njoj Vrijeski, 125-160
5.  Miroslav AKMADŽA, Župnik Ljudevit Petrak, komunisti i gradnja cr-
kve u Pleternici, 161-182
6. Filip ŠKILJAN, Graditeljska baština zapadne Slavonije nestala u 19. i 
20. stoljeću, 183-220
Društvo i politika u 19. i 20. stoljeću
7.  Ivančica MARKOVIĆ, Podjela i raspad kućnih zadruga u Slavoniji u 
19. stoljeću, 221-231
8.  Dinko ŽUPAN, Dobre kućanice. Obrazovanje djevojaka u Slavoniji ti-
jekom druge polovice 19. stoljeća, 232-256
9.  Branko OSTAJMER, Zakon o uređenju gradskih općina iz 1895. i polo-
žaj Broda na Savi, 257-274
10.  Vijoleta HERMAN KAURIĆ, Projekt gradnje vojne zarazne bolnice u 
Brodu na Savi za Prvoga svjetskoga rata, 275-295
11.  Vladimir GEIGER, Osvrt na važnije radove o Nijemcima u Požegi i 
Požeškoj kotlini, 296-307
Povijesne veze Pečuha i Slavonije (u povodu 1000. obljetnice Pečuške 
biskupije)
12.  Dezső SIMONYI, O porijeklu pečuškoga toponima Quinque Ecclesiae 
[s tal. prev. Ivan Andrić], 311-330
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13.  Darija DAMJANOVIĆ, O ranokršćanskoj pasiji Četvorice Okrunjenih 
(Passio ss. Quattuor Coronatorum), 331-350
14.  Gergely Bálint KISS, Utemeljenje i teritorijalni opseg Pečuške bisku-
pije [s mađ. prev. Ladislav Heka], 351-378
15.  Dino MUJADŽEVIĆ, Ibrahim Pečevija (1574.-1649.) – osmanski po-
vjesničar Hrvatske i Bosne i Hercegovine podrijetlom iz Pečuha, 379-
394
16.  Balász SUDÁR, Tko je bio Hasan-paša Jakovali? [s mađ. prev. La-
dislav Heka], 395-406
17.  Robert SKENDEROVIĆ, Uspostava granica Pečuške biskupije u Sla-
voniji tijekom prve polovice 18. stoljeća, 407-429
18.  Milan VRBANUS, Borba Pečuške biskupije za crkvenu desetinu u Sla-
voniji od oslobođenja od osmanske vlasti do 1761. godine, 430-464
19.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Dva posljednja stoljeća nadležnosti Pe-
čuške biskupije u sjevernoj Slavoniji i Baranji, 465-470
Prijeporne teme
20.  Petar KORUNIĆ, Jugoslavenska/južnoslavenska ideja. Sudbina jedne 
enciklopedijske studije iz 1988. godine, 471-522
Građa
21.  Mario KEVO, Kretanje broja zatočenica ženskog dijela logora Stara 
Gradiška (svibanj-prosinac 1944.) – I. dio, 523-592
Kronika
22.  Mato ARTUKOVIĆ, Okrugli stol “Viđenja najnovije hrvatske povije-
sti” [osvrt na skup održan 27. 3. 2009. u Hrvatskom institutu za povi-
jest, Zagreb], 593-614




24.  Marija KARBIĆ: Povijest obitelji Zrinski. Zbornik, ur. Zoran Ladić i 
Đuro Vidmarović (Zagreb: Matica hrvatska, 2007), 625-628
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25.  Šimun PENAVA: Tomo Šalić, Vinkovački leksikon (Vinkovci: vlastita 
naklada, 2007), 628-629
26.  Mario KEVO: Anna Maria Gruenfelder, U radni stroj velikoga 
njemačkog Reicha. Prisilni radnici i radnice iz Hrvatske (Zagreb: 
Srednja Europa, 2007), 629-632
27.  Mario KEVO: Mišo Deverić i Ivan Fumić, Hrvatska u logorima 1941.-
1945. (Zagreb: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hr-
vatske, 2008), 632-634
28.  Mladen BARAĆ: Davor Marijan, Slom Titove armije. JNA i raspad 
Jugoslavije 1987.-1992. (Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga i 
Hrvatski institut za povijest, 2008), 634-641
29.  Šimun PENAVA: O žrtvama u ratu i miru. Zbornik radova 4. hrvatsko-
ga žrtvoslovnog kongresa, ur. Zvonimir Šeparović (Zagreb: Hrvatsko 
žrtvoslovno društvo, 2007), 642-643
30.  Šimun PENAVA: Dragica Šimunec, Vukovarska sjećanja: svjedočanstva 
medicinskih sestara (Zagreb: Hrvatska komora medicinskih sestara, 
2008), 644-645
31.  Aleksandra KOPRIVČEVIĆ: Dubravko Halovanić, Martin Barić i Ivo 
Turk, Izravni demografski gubici Karlovačke županije u Domovin-
skom ratu. Prilozi za istraživanje demografskih gubitaka Karlovačke 
županije koji su posljedica ratnog djelovanja od 1991. do 1995. godine 
(Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog 
rata, 2008), 645-647
32.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Dubravko Habek, Povijest primaljstva, 
porodništva i ginekologije bjelovarskog kraja (Bjelovar: Grad Bjelo-
var, Bjelovarsko-bilogorska županija i Čvor d. o. o., 2008), 647-649
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X (2010) / 730 str.
Antika i srednji vijek
1.  Hrvoje GRAČANIN, Rimske prometnice i komunikacije u kasnoantič-
koj južnoj Panoniji, 9-69
2.  Marija KARBIĆ, Dioba posjeda i plemićki rod: primjeri iz Slavonije, 
70-86
3.  Stanko ANDRIĆ, Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku: prilozi 
za lokalnu povijest (treći dio), 87-130
Rani novi vijek
4.  Dino MUJADŽEVIĆ, Pregled osmanskih arhivskih izvora za povijest 
Slavonije i Srijema, 131-142
5.  Robert SKENDEROVIĆ, Zapisi o doseljenim sarajevskim katolicima u 
najstarijoj brodskoj matici (1701.-1735.), 143-160
6.  István HORVÁTH, Prvi detaljan kartografski prikaz Baranjske županije 
[s mađ. prev. Zita Jukić], 161-167
7.  Ljerka PERČI, Valpovačko vlastelinstvo i valpovačka mostarina 1731.-
1737., 168-196
Razdoblje Austro-Ugarske i prve Jugoslavije
8.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Srijemska županija u drugoj polovici 19. i 
početkom 20. stoljeća (Osvrt na gospodarstvo i društveni život), 197-211
9.  Dinko ŽUPAN, “Živio svijetli ban!” (Kako je u školskim spomenicama 
i izvještajima zabilježen posjet Dragutina Khuena-Héderváryja nekim 
mjestima Virovitičke županije 1889. i 1893.), 212-225
10.  Dragan DAMJANOVIĆ, Javni spomenici, radovi zagrebačkih arhiteka-
ta, u Kupinovu, Novom Slankamenu i Vezircu kod Petrovaradina, 226-
243
11.  Stana VUKOVAC, Marianna (Marija) Jurić Zagorka i đakovački biskup 
Josip Juraj Strossmayer, 244-266
12.  Filip NOVOSEL, Hrvatsko-slavonske postrojbe u sastavu austrougarske 
vojske za vrijeme Prvog svjetskog rata, 267-289
13.  Branko OSTAJMER, Povijesne bilješke o obitelji Selinger, 290-340
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Drugi svjetski rat i poraće
14.  Filip ŠKILJAN, Stradanje Srba, Roma i Židova u virovitičkom i slatin-
skom kraju tijekom 1941. i početkom 1942. godine, 341-365
15.  Vladimir GEIGER, Žrtvoslov Nijemaca Županje i županjskog kraja 
(Drugi svjetski rat i poraće), 366-390
16.  Martin PREVIŠIĆ, Djelovanje “ibeovaca” na području Slavonskog 
Broda 1948.-1955., 391-418
Demokratska tranzicija i Domovinski rat
17.  Mladen BARAĆ, Osnovna obilježja i okolnosti demokratizacije druš-
tveno-političkog života slavonskobrodske općine tijekom 1990., 419-
453
18.  Petar BAŠIĆ i Ivica MIŠKULIN, Grubišnopoljska kronika 1990.-1991. 
(Drugi dio), 454-494
19.  Nikica BARIĆ, Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj Krajini, 
1992.-1995. (s naglaskom na Slavoniju i Baranju), 495-525
Prilozi za povijest zdravstva
20.  Irena IPŠIĆ, Demografske i društveno-gospodarske posljedice epide-
mije kolere: primjer epidemije u Drenovcima 1873. godine, 527-545
21.  Dubravko HABEK, Povijest Odjela za ginekologiju i opstetriciju Kli-
ničke bolnice Osijek (s naglaskom na organizacijski, stručni i znan-
stveni razvoj od 2002. do 2004.), 546-566
Slavonske teme u mađarskoj historiografi ji
22.  Szabolcs VARGA, Je li 1526. godine postojala utvrda u Osijeku? [s 
mađ. prev. Ladislav Heka], 567-580
23.  Antal MOLNÁR, Kršitelji blagdana u Požegi 1629. (Dosad nepoznato 
djelo Ivana Tomka Mrnavića) [s mađ. prev. Ladislav Heka], 581-594
Građa
24.  Mario KEVO, Kretanje broja zatočenica ženskog dijela logora Stara 
Gradiška (svibanj-prosinac 1944.) – II. dio, 595-648
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Diskusija
25.  Mato ARTUKOVIĆ, Uz polemiku o “indiferenciji Crkve prema jase-
novačkim žrtvama” (sitan doprinos velikoj temi), 649-654
Kronika
26.  Domagoj ZOVAK, Znanstveni skup “Vukovarska bitka – bitka za Hr-
vatsku” (13.-14. 11. 2009.), 655-664 
In memoriam
27.  Stanko ANDRIĆ: Andrija Šuljak (1936.-2010.), 665-669 
28.  Damir KARBIĆ i Marija KARBIĆ: Ivan Kampuš (1924.-2010.), 670-
674 
29.  Stanko ANDRIĆ: Sima Ćirković (1929.-2009.), 675-680
Prikazi i osvrti
30.  Branko OSTAJMER: Dragan Damjanović, Đakovačka katedrala (Za-
greb: Matica hrvatska, 2009), 681-683
31.  Ivana ŠUBIC: Hrvoje Čapo, Povijest Požege i njezina stanovništva, 
1910.-1921. (Zagreb: Naklada Slap, 2009), 683-685
32.  Dinko ŽUPAN: Miloš Krpan, Izabrani spisi, ur. Dejan Dedić (Zagreb: 
DAF, 2010), 685-688
33.  Mladen BARAĆ: Višeslav Aralica, Matica hrvatska u Nezavisnoj Dr-
žavi Hrvatskoj (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009), 688-696
34.  Domagoj ZOVAK: Petar Jerković, S ruba zaborava. Sjećanja na II. 
svjetski rat i poraće u plehanskom kraju (Slavonski Brod – Sarajevo: 
Udruga Plehan i Svjetlo riječi, 2008), 696-699
35.  Mato ARTUKOVIĆ: U ime naroda! Sudski proces profesorima i bogo-
slovima đakovačkog sjemeništa 1959/1960., prir. Stjepan Sršan (Osi-
jek: Državni arhiv u Osijeku i Đakovačko-osječka nadbiskupija i me-
tropolija, 2010), 699-704
36.  Aleksandra KOPRIVČEVIĆ: Demografski kontekst i socio-kultur-
ne posljedice hrvatskoga Domovinskog rata, ur. Dražen Živić i Ivana 
Žebec (Zagreb-Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009), 
704-706
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37.  Mladen BARAĆ: Jerko Zovak, Rat u Bosanskoj Posavini 1992. (Sla-
vonski Brod: Posavska Hrvatska i Grad Slavonski Brod, 2009), 706-
709
38.  Nenad BUKVIĆ: Tomislav Jonjić, Hrvatski nacionalizam i europske 
integracije (Zagreb: Naklada Trpimir, 2008), 709-713
39.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Osječki zbornik, sv. XXIX (Osijek, 2009. 
[2010]), 713-716
40.  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Godišnjak Njemačke zajednice / DG Ja-
hrbuch 2009. (Osijek, 2009), 716-718
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B. Kazalo autora
Rimski broj označava godište časopisa, a arapski redni broj rada u njemu, 
prema gore provedenoj numeraciji. Zvjezdicom su označeni redni brojevi koji 
se odnose na uvodnike, polemike, nekrologe, prikaze i osvrte.
AKMADŽA, Miroslav: VI/19; IX/5.
ALMÁSI, Tibor: IV/23*.
ANDRIĆ, Marta: I/8.
ANDRIĆ, Stanko: I/21, 39*; II/5, 26*; III/4; IV/3; V/3, 23*; VI/6, 28*; 
VII/14; VIII/3, 45*; IX/2; X/3, 27*, 29*.
ANIĆ, Tomislav: IV/11.
ARTUKOVIĆ, Mato: I/1*, 5, 35*; II/3, 24, 31*; III/24, 33*; IV/1*, 7, 34*; 
VI/1*, 9; VIII/1*, 26*; IX/22*; X/25*, 35*.
BARAĆ, Mladen: IX/28*; X/17, 33*, 37*.
BARIĆ, Nikica: X/19.
BARTHA, Lajos: IV/16.
BAŠIĆ, Petar: VII/12; X/18.
BAŽDAR, Zdenka: I/19, 32*; II/18, 32*; III/11.
BIJELIĆ, Borislav: II/19, 35*; III/37*; IV/31*; VI/43*; VIII/11.
BING, Albert: VII/13; VIII/15.









DAMJANOVIĆ, Dragan: IV/45*; V/8; VI/30*; VIII/8, 42*; IX/4; X/10.
DIZDAR, Zdravko: II/4; III/13; IV/9; V/9; VI/14; VII/10.
DOBROVŠAK, Ljiljana: VI/10.
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ENGEL, Pál: II/21.
GEIGER, Vladimir: I/9; II/12, 15, 36*, 40*; III/21; IV/19; V/31*; VI/23; 
VII/15; VIII/19; IX/11; X/15.
GOUBERT, Pierre: I/23.
GRAČANIN, Hrvoje: III/1; IV/2; V/1; VI/4; VII/1; VIII/2; IX/1; X/1.




HERMAN (HERMAN-KAURIĆ), Vijoleta: I/18, 37*; II/34*; III/12, 36*; 
IV/35*, 43*; V/26*; VIII/30*, 31*; IX/10.
HORVÁTH, István: X/6.
HOŠKO, Franjo Emanuel: V/6.
IPŠIĆ, Irena: X/20.
JAGER, Mario: VII/7.
JELAŠ, Danijel: VI/26*, 27*; VII/19*.
JELČIĆ, Dubravko: VIII/25*.
JELIĆ, Ivan: IV/37*, 38*, 42*; V/12, 36*, 37*; VI/20, 40*; VII/23*, 29*.
JOVIĆ, Dragiša: I/14; III/17.
KARAKAŠ OBRADOV, Marica: VI/17.
KARAULA, Željko: VI/31*; VIII/10.
KARBIĆ, Damir: I/20; II/20*; X/28*.
KARBIĆ, Marija: I/20, 27*; II/6; III/3; V/2; VI/25*; VII/28*; VIII/24*; 
IX/24*; X/2, 28*.
KEVO, Mario: III/19, 32*, 39*; IV/22, 30*, 33*; V/12, 32*, 33*, 39*; 
VI/20; IX/21, 26*, 27*; X/24.
KISS, Gergely Bálint: IX/14.
KISS, Lajos: IV/17.
KLJAJIĆ, Josip: I/4, 30*, 40*; II/2, 25*; III/6, 22, 23, 24, 35*.
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: I/38*; III/16, 25; VIII/16.
KOPRIVČEVIĆ, Aleksandra: IX/31*; X/36*.
KORUNIĆ, Petar: IX/20.
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KOSZTA, László: VII/2.




LEČEK, Suzana: II/13; III/14; IV/10; V/10; VI/15; VIII/9, 18.
LEVI, Giovanni: VII/17.
MARIJAN, Davor: I/15; II/16; VIII/14.
MARKOVIĆ (MARKOVIĆ MATANOVIĆ), Ivančica: V/22*; IX/7.




MATKOVIĆ, Stjepan: I/12; II/11; III/26.
MEDVED, Ivan: II/27*; IV/20, 21; V/28*; VI/12, 24, 41*.
MILETIĆ Hrvoje: IV/27*, 46*.
MIŠKULIN, Ivica: III/18, 40*; IV/12, 40*, 41*; V/13, 34*, 35*; VI/13, 
38*, 39*; VII/12, 22*, 25*, 31*; VIII/44*; X/18.
MOLNÁR, Antal: X/23.
MUIR, Edward: VII/16.









PENAVA, Šimun: III/27; IV/13; VI/21, 37*; VIII/20, 38*; IX/25*, 29*, 
30*.
PERČI, Ljerka: IX/3; X/7.
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PETROVICS, István: VIII/22.
POMIAN, Krzysztof : V/19.
PREVIŠIĆ, Martin: X/16.
REGAN, Krešimir: VI/5.
RITOÓKNÉ SZALAY, Ágnes: IV/18.
RUŽIĆ, Snježana: I/13, 33*; II/23, 37*.
SALOPEK BOGAVČIĆ, Iva: VII/6.
SAMARŽIJA, Zdenko: I/7; II/14; IV/25*; V/29*, 38*.
SEDLÁK, Peter: IV/5; VII/3.
SEKULIĆ, Ante: VI/29*, 35*.
SIMONYI, Dezső: IX/12.









TÓTH, István György: II/7; III/5; VII/4.
TÓTH, István: IV/14.
VARGA, Szabolcs: VIII/5; X/22.
VITEK, Darko: I/22; V/4; VII/20*.
VLAŠIĆ, Anđelko: VI/19.
VOJAK, Danijel: V/17.
VOLNER, Hrvoje: V/18; VII/11.
VRBANUS, Milan: I/16, 26, 29*; II/8, 38*; III/8, 34*; IV/24*; V/25*; 
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ZOVAK, Domagoj: X/26*, 34*.
ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata: I/17, 36*; II/17, 33*, 39*, 41*; III/10, 30*, 
38*; IV/8, 26*, 28*, 29*, 36*, 44*; V/27*; VI/18; VII/8, 26*; VIII/6, 32*, 
34*, 35*, 37*, 43*; IX/19, 32*; X/8, 39*, 40*.
ŽUPAN, Dinko: I/10, 34*; II/10, 30*; III/31*; V/14, 21*; VI/33*; VII/21*; 
VIII/27*; IX/8; X/9, 32*.
ŻUREK, Piotr: III/9; VI/22.
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C. Kazalo prema povijesnim razdobljima
Radovi koji se odnose na dva ili više razdoblja navode se u svakoj katego-
riji kojoj pripadaju. U kazalo nisu uključeni kratki prikazi, osvrti i nekrolozi.
Antika (do 500. naše ere): 
II/5; III/1; IV/2; V/1; VI/4; VII/1; VIII/2; IX/12, 13; X/1.
(Ukupno radova: 10)
Srednji vijek: 
I/20, 21, 22, 24, 25; II/5, 6, 21, 22; III/2, 3, 4; IV/3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 
23; V/2, 3, 19; VI/4, 5, 6; VII/1, 2, 14; VIII/2, 3, 4, 22; IX/1, 2, 6, 12, 14; 
X/2, 3.
(Ukupno radova: 40)
16.-17. stoljeće (osmansko razdoblje): 
I/4, 16, 23; II/7, 8; III/5, 6; IV/5, 19, 20; VII/3, 4, 5; VIII/5, 17; IX/15, 
16; X/4, 5, 22, 23.
(Ukupno radova: 21)
18. stoljeće: 
I/3, 4, 5, 6, 7, 16, 23, 26; II/1, 2, 9; III/6, 7, 8; IV/5, 6; V/4, 5, 6, 7, 15, 19, 
20; VI/7; VII/5, 6, 7, 8, 14; VIII/6, 7; IX/3, 6, 17, 18, 19; X/5, 6, 7.
(Ukupno radova: 39)
19. stoljeće: 
I/3, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 23; II/1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24; III/9, 
10, 11, 12, 15, 23, 24; IV/7, 8; V/7, 14, 15, 16, 17, 18, 20; VI/8, 9, 10, 12, 
22; VII/9; VIII/7, 8, 23; IX/4, 6, 7, 8, 9, 19, 20; X/8, 9, 10, 11, 13, 20.
(Ukupno radova: 58)
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20. stoljeće: 
I/8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19; II/4, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23; III/10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26; IV/9, 10, 11, 12, 13, 19, 
20, 21, 22; V/8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; VI/8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24; VII/10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; VIII/9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26; IX/4, 5, 6, 10, 11, 19, 
20, 21, 22; X/8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25.
(Ukupno radova: 111)
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D. Kazalo naslovnih pojmova i ključnih riječi
Među naslovne pojmove i ključne riječi uvrštena su i vlastita imena. Ka-
zalom su obuhvaćeni svi kategorizirani prilozi, izdanja građe te polemike, dis-
kusije, nekrolozi i obuhvatniji skupni prikazi i osvrti; nisu obuhvaćeni kratki 
odn. pojedinačni prikazi i osvrti. U kazalo nisu uvršteni pojmovi Slavonija, 
dravsko-savsko međurječje, Hrvatska, Hrvati, koji se eksplicitno ili implicit-
no javljaju u gotovo svim prilozima.
Abjanić, Ilija: I/12
Agrarna reforma: I/13; VI/19
Aljmaš: VII/8





Arheološki nalazi: VIII/2; IX/1
Arhiđakonat: IX/14




Austro-Ugarska Monarhija: VI/10, 11; IX/10, 20; X/12
Avari: VIII/2; IX/1
Bačka: VI/8
Banovina Hrvatska: V/10; VIII/9
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Beck, Adolf: III/16, 25.
Belišće: VII/11
Benediktinci: V/3; VI/6; VII/14
Beogradska biskupija: IX/17
Berislavići, obitelj: III/6
Bibliografi ja: I/2; III/27; VI/2




Bitka kod Murse: III/1
Bitka kod Petrovaradina: X/10
Bitka kod Slankamena: X/10
Bitka, Mohačka: X/22
Bitka, Vukovarska: II/16; X/26
Bizant: VI/6; VII/1; IX/1
Bjelovar, zborno područje: VIII/14
Blagdan: X/23
Bludilište (javna kuća): IV/22
Boba, Imre: VIII/22
Bollé, Herman: X/10
Bolnica, Klinička (Osijek): X/21
Bolnica, Kraljevska zemaljska (Pakrac): I/18
Bolnica, Pošastna (Bršadin): I/19





Bosanska (Đakovačka) biskupija: IV/3; VII/9; IX/14, 17
Bosanska Gradiška: VII/6




Bosna: III/5; IX/15; X/5, 23
Braudel, Fernand: V/19
Brlić, Andrija Torkvat: I/10; II/24; III/9, 24; IV/7
Brlić, arhiv obitelji: v. pod Arhiv
Brlić, Ignjat: I/10; III/24
Brod, Brod na Savi: v. pod Slavonski Brod
Brodska pukovnija: I/3; III/23
Brodski Drenovac: IV/4; VIII/20













Crkveno graditeljstvo: VI/6; VII/14; IX/4, 5, 6
Crni Mađari: I/24
Czartoryski, Adam Jerzy: III/9; VI/22
Čedomorstvo: II/6
Česmica: IV/14, 15, 16, 17, 18
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Česmički, Ivan: v. pod Jan Panonije
Česmički, obitelj: IV/18
Četnici (četnička udruženja): II/4; IV/13; V/9; VI/14; X/14
Četnički pokret: IV/9
Četvorica Okrunjenih, sv.: IX/12, 13
Čudo: X/23









Deklaracija o Domovinskom ratu: VIII/26
Demografi ja (povijesna): III/7; V/18; VII/5, 8; X/8
Demografska tranzicija: X/20








Domovinski rat: I/15; II/16; III/27; IV/12, 13; V/13; VI/21; VIII/14, 26; 
IX/22; X/18
Donacija, kraljevska: VII/3




Drava: III/10; IV/8, 15, 16; VIII/6; X/22
Drávaszád / Drázad (mjesto): IV/15, 16
Drenovci: X/20




Državni arhiv u Slav. Brodu, Odjel u Požegi: VI/11






Đakovačka ili Bosanska i Srijemska biskupija: IX/19
Đakovački kotar: III/15








Erdutski sporazum: VII/13; VIII/15
Etnogeneza: VIII/2
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Federati: V/1



























Gospodarska sloga (organizacija): IV/10
Gospodarstvo: X/8
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Goti: VI/4
Gotika: VI/6; IX/4




Gradska autonomija: VI/13; IX/9
Gradsko društvo: II/3, 6
Grafi ka: VII/6
Granica, crkvena: IX/14, 17
Granica, državna: V/5; VII/10




Habsburgovci, dinastija: I/4; III/6
Habsburška Monarhija: I/4; VII/6; IX/20
Hefer, Stjepan: VIII/9, 18
Heruli: VII/1
Hidrografi ja: III/4
Hilleprand od Prandaua, Peter Anton: IX/3; X/7
Historicizam (u arhitekturi): VIII/8; IX/4
Historiografi ja, američka: II/23
Historiografi ja, francuska: V/19
Historiografi ja, hrvatska: I/20; V/6; VIII/4, 45; IX/11
Historiografi ja, mađarska: I/20; I/39; VIII/45
Historiografi ja, njemačka: IX/11
Historiografi ja, osmanska: IX/15
Historiografi ja, talijanska: VII/16, 17
Holokaust: X/13
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Hotel Lambert (Pariz): III/9; VI/22
Hrvatska demokratska zajednica: VII/12; X/17
Hrvatska nacionalna omladina: VIII/10
Hrvatska pučka stranka: I/11
Hrvatska seljačka stranka (Hrvatska pučka seljačka stranka, Hrvatska 
republikanska seljačka stranka): III/14, 17, 18; IV/10; V/10; VI/13, 15; 
VIII/9, 18
Hrvatska seljačka zaštita (organizacija): V/10
Hrvatska stranka prava: I/12; II/3; III/15; IX/9.
Hrvatska vojska: I/15; II/16; V/13; VIII/14
Hrvatska zajednica (stranka): VI/13
Hrvatski blok: VIII/10
Hrvatski institut za povijest: I/1,
Hrvatski katolički pokret: I/11
Hrvatski nacionalni pokret: VI/8
Hrvatski nacionalni program: IX/20
Hrvatski narodni preporod: IX/20
Hrvatski sabor: III/15; IV/7; VI/9



















Iseljeništvo, poljsko: III/9; VI/22
Istanbul: VIII/17; X/4
Isusovci: VII/8
Ivanovci (crkveni red): II/21
Izbjeglice: III/21
Izbori, lokalni: I/14; V/12; VI/20
Izbori, parlamentarni: I/12; III/15, 18; V/12; VI/9, 15, 20; VII/12; X/17
Izbori, predsjednički: VI/20





Jan Panonije (Ivan Česmički): IV/14, 15, 16, 17, 18
Jansenizam: V/6




Jugoslavenska (južnoslavenska) ideja: IX/20
Jugoslavenska armija: VIII/13
Jugoslavenska narodna armija: I/15; II/16; IV/12, 13; VI/21
Jugoslavenski klub: I/11
Julijanska akcija: VIII/27
Jurić Zagorka, Marianna (Marija): X/11
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Jurisdikcija, crkvena: IX/14, 17, 19
Jurjević (Georgiceo), Atanazije: III/5
Kálmáncsehi, Dominik: I/21







Kanonske vizitacije: I/7; VII/7
Kaptol (mjesto): VII/2; X/3
Kaptol sv. Petra, požeški: VII/2; X/3
Kartografi ja: VII/10; X/6
Katedrala, đakovačka: VIII/8
Katolička Crkva: VI/19, 24; VII/4; VIII/45; IX/5; X/25
Katolički seniori: I/11
Kazneni zavodi (kaznionice): VIII/12
Kazneno zakonodavstvo: VIII/12
Kešinci: IV/14, 16, 17
Kestenci: IV/17
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Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača: VI/23; 
VIII/20
Komunisti: III/17, 18; VI/19




Konfi skacija: IV/11, 19;
Konjunktura: V/19
Konstancije II, car: III/1
Koška: I/7; II/14
Kraljevina Jugoslavija: II/4; IV/9; V/9; VI/14; VII/11




“Križari” (ustaška gerila): IV/20
“Križni put” (marš smrti): VIII/13
Krndija, logor: II/15; IV/19





Kućanstvo: I/6, 16; II/8; VII/5
Kućarenje: III/11
Kuga: III/7










Leopold I, car: I/26
Leskovac, Rade: X/19
Ljudski gubici: III/19, 20; VI/17; VII/15; VIII/19; X/15
Logor, koncentracijski (sabirni): II/15; III/19, 20; VI/18; IX/21
Logor, radni: VIII/21
Logor, zarobljenički: VIII/13




Magistrat, gradski: IV/6; V/4




Marija Terezija, carica: V/5
Markotić, Filip: VI/15
Maršić-Mikoličini, obiteljska zadruga: I/8
Masovne grobnice: VI/21
Matične knjige: I/7; II/9; X/5, 20
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Mrnavić, Ivan Tomko: X/23
Mučenici (sveti): IX/13
Mühimme defter: VIII/17; X/4
Multiperspektivnost: VIII/26
Mursa: III/1







Narodna stranka: IV/7; VI/9
Narodna zaštita (u NDH): VI/17
Narodni poslanik: VIII/9
Narodnooslobodilački (Narodni) odbor: VI/23, 24; VIII/20
Našice: V/18; X/13
Našički dekanat: VI/19
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Našički kotar: V/18
Našičko vlastelinstvo: I/26, III/8
Nasip (savski): I/17
Natpis, nadgrobni: I/21
Natpisi (epigrafska građa): IV/2
Natpisi-grafi ti: IV/4
Neodvisna narodna stranka: III/15
Neogotika: IX/4
Nezavisna Država Hrvatska: III/19, 20; V/11; VI/16; VIII/12; IX/21; X/14, 
24


















Operacija (akcija) Otkos-10: X/18
Oporuka: I/21; III/2
Orahovica, manastir: VIII/3
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Orahovica: VIII/3
Organizacija jugoslavenskih nacionalista: VIII/10
Oriovčanin, Luka Ilić: VII/6
Osijek: I/10; IV/11; V/4, 9, 14; VI/14, 16, 18; VIII/6, 9; X/13, 22
Osječki kotar: V/9; VI/14
Osmanlije: III/6
Osmanska osvajanja: IV/5






Panonija (rimska provincija): II/5; III/1; IV/2; IX/12
Panonija Druga (Secunda): VI/4
Panonija Savija: VI/4
Panonija, Južna: II/5; V/1; VI/4; VII/1; VIII/2; IX/1; X/1







Pečuh: V/6; IX/12; IX/15, 16
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Pilar, Martin: X/10




Plemićke obitelji i rodovi: IV/5; V/2; X/2
Plemstvo: I/20
Pleternica: IX/5




Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje: I/1, 2; VI/1, 2
Podržavljenje: IV/11




Političke stranke: I/14; III/17; V/12; VI/20; X/17






Posavska Hrvatska (novine): II/3; IX/9.
Posjedovni odnosi: X/2
Povelje, srednjovjekovne: IV/23
Povijest žena: V/14; VI/12; IX/8
Povijest, crkvena: VIII/45; X/3
Povijest, globalna: V/19
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Povijest, gradska (urbana): V/4; VI/12
Povijest, socijalna: II/23
Povijest, strukturalna: V/19, 20
Povijest, vojna: V/13; X/12
Požega: II/9; III/7; IV/19; VII/15; VIII/4; IX/11; X/23















Promet, riječni: II/17; III/10; IV/8
Promet: III/10, 11; X/1, 7 
Prostitucija: IV/22
Prosvjeta (v. i Školstvo): III/14
Protestanti: VIII/45




Prvi svjetski rat: I/11, 18, 19; VI/11; IX/10, 20; X/12
Psunj: III/4
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Publicistika: VIII/15
Pučka religioznost: VIII/5
Putne postaje (rimske): X/1
Putopis: III/5
Putovanje: III/5
Quaderni storici (časopis): VII/16.
Quinque Ecclesiae: IX/12
Radić, Stjepan: III/17, 18
Ratarstvo: II/8; VII/5
Ratni arhiv u Beču: I/4; III/22









Regulatorna osnova (urbanizam): V/8
Reintegracija (državnog teritorija): VIII/15




Rimsko Carstvo, Istočno: VI/4
Rimsko Carstvo: II/5; V/1; VI/4
Rogulja, Petar: I/11
Romanika: VI/6






“S. H. Gutmann d. d.” (poduzeće): VII/11






Sava: I/17; III/6; IV/8; VII/6; VIII/14













Sirmij: IV/2; V/1; VI/4; VII/1; IX/1
Siscija: IV/2 
Sjećanja (uspomene): IV/19; VIII/25
Sjedinjene Američke Države: II/23; VII/13; VIII/15




Slavonija, Istočna: V/13; X/19
Slavonija, Zapadna: I/15; IX/6
Slavonska vojna krajina: I/3, 4; II/1, 2; VI/7
Slavonski Brod (Brod, Brod na Savi): I/5, 10, 14; II/1, 2, 3, 4; III/6, 12, 18, 
22; IV/6, 7, 10, 12, 21, 22; V/7, 10, 12; VI/9, 10, 12, 15, 17, 20, 24; VIII/19, 
21; IX/9, 10; X/5, 13, 16, 17
Slavonski Brod, općina: X/17
Slavonski Kobaš: VIII/20
Slavonsko Posavlje (Posavina): I/4; II/8







Srbi: II/11; III/26; VI/22; X/14, 18
Srbija: VII/10
Srbobran (novine): III/26
Srijem: I/4; V/3, 11; VI/6
Srijemska biskupija: IX/17
Srijemska Mitrovica: VI/7
Srpska demokratska stranka: VII/12; X/19
Srpska radikalna stranka: X/19
Srpski nacionalni program: IX/20
Stanovništvo: I/7; VII/5
Stara Gradiška, logor: III/20; IX/21; X/24
Stara Gradiška: VII/6
Statistički opis: III/23








Sveta kongregacija za širenje vjere: II/7; IX/17
Sveta Stolica: IX/19






Šišić, Ferdo: III/16, 25
Škola, osnovna: V/15
Škola, viša djevojačka: V/14; IX/8
Škola, ženska stručna: IX/8
Škole, julijanske: VIII/27
Školska spomenica: X/9
Školski izvještaj: IV/21; X/9
Školstvo (v. i Obrazovanje, Odgoj i Prosvjeta): V/14, 15; X/9




Tapu tahrir defter: X/4
Tavernikalni gradovi: I/22
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Tenja: VI/18
Teritorijalni integritet: VII/13; VIII/15
Terorizam: X/18
Topografi ja: III/4, 23
Toponimija: IX/12
Tordinci: VI/21








Turska (osmanska) Ugarska: II/7; VII/4
“Tvornica vagona, strojeva i mostova” (Slav. Brod): VIII/21
Tvornica žigica “Drava”: IV/11
Tvrđa (Osijek): VIII/6
Tvrđava (krajiška; v. i pod Utvrda): I/4, II/2
Tvrtko I, ban: IV/3
Učitelji: V/15
Udžbenik povijesti: VIII/26; IX/22
Ugarska, Kraljevina: VIII/5




Uprava državne bezbednosti: X/16
Urbanizam: V/8
Urbar Marije Terezije: IX/18





Utvrda: III/6; VI/5; VIII/3; IX/2, 6; X/22
Valpovački kotar: VIII/9
Valpovačko vlastelinstvo: IX/3; X/7
Valpovo: VIII/9; IX/3; X/7
Valpovština: VIII/9
Vancaš, Josip: VIII/8






Veliki bečki rat: X/5
Velikosrpska ideologija: IV/9; IX/22
Vetovo: IX/2; X/3
Vezirac: X/10
Vinkovci: III/16; IV/3; VI/7; X/8
Vino: III/8
Vinogradarstvo: I/16; III/8
Virovitica: VI/13; VII/10; X/14
Više redarstveno povjerenstvo (u NDH): V/11
Višestranačje: V/12; VI/20; VII/12; X/17
Vitez, Ivan (mlađi): IV/14
Vitez, Ivan (stariji, od Sredne): I/25; IV/14, 18
Vizigoti: VI/4
Vjerski sinkretizam: VIII/5
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Vjerski život: VII/7
Vlastelinstvo (v. i pod Zemljoposjed): VII/8; VIII/3; IX/2
Voćin: VIII/3
Vodovod: VIII/6
Vojna krajina (granica): IV/6, 7; V/5, 7; VII/6; IX/7
Vojna služba: I/3






Vukovac, Stjepan: VI/16 




Zadruga, kućna (obiteljska): I/8; IX /7
Zadunavlje: VIII/5
Zagreb: III/3, 9; V/6; X/13
Zagrebačka biskupija (nadbiskupija): VI/19; IX/17
Zakonodavstvo: V/5; IX/9
Zapovjednik tvrđave: II/2
Zarobljenici, ratni: III/22; VIII/13, 21
Zaštita spomenika: IX/4
Zatočenici (logoraši): VI/18; IX/21; X/24
Zdravstveno osoblje: I/18
Zdravstvo (zdravstvena zaštita, javna zdravstvena služba): III/12; V/5; 
IX/10; X/21
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Zemaljsko udruženje cionista: VI/10




Židovi: II/14; V/18; VI/10, 18; X/13, 14
Žrtve: IV/13; VII/15; VIII/19; X/25
Žrtvoslov: VII/15; VIII/19; X/15
Župa, crkvena: IX/5, 19
Županija, Baranjska: I/20; X/6
Županija, Brodsko-posavska: V/12; VI/20
Županija, Požeška: I/20; III/12; IV/4; V/2; VIII/4, 7; IX/2
Županija, Srijemska: I/20; III/17; VIII/7; X/8
Županija, Virovitička: VIII/7; X/9
Županija, Vukovska: I/20
Županja: III/17; X/15
Županjski kotar: I/17; III/17
Župna crkva: VIII/3; IX/3, 5; X/3
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E. Kazalo prikazanih publikacija
Kazalo obrađuje imena autora (priređivača, urednika) prikazanih publi-




Anić, Rebeka Jadranka: IV/28
Aralica, Višeslav: X/33
Bak, János M.: I/39; VI/25








Bijelić, Borislav: II/33; IV/36; VI/42
Black, Jeremy: III/29
Bojanić Obad Šćitaroci, Bojana: III/34
Brnjik, Željko: VIII/35






Časopis za suvremenu povijest: III/40
Čaušević, Ekrem: V/25
Čizmić, Ivan: IV/30
















Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodarsku povijest i povijest oko-
liša: VIII/43
Engel, Pál: I/27, 39
Feletar, Dragutin: IV/26




Gazda, Miroslav: IV/37; V/31
Geiger, Vladimir: II/34, 35; 
Gerolymatos, André: II/37
Godišnjak Njemačke zajednice / DG Jahrbuch: X/40
Goss, Vladimir P.: VIII/28
Gruenfelder, Anna Maria: IX/26
Gucunski, Dragica: III/37
Györffy, György: I/39
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Habek, Dubravko: IX/32
Hadrovics, László: VII/18







Hoško, Franjo Emanuel: I/28; II/29; VI/41
Hunyadi, Zsolt: II/26
Husinec, Franjo: IV/35
Ingrao, Charles W.: I/31
Ivkanec, Nikola: VII/25




Jerković, Petar: X/34 
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Krestić, Petar: IV/34 
Kristó, Gyula: I/39; IV/23




























Nikšić, Boris: II/28 
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Nižić, Nedjeljko: VIII/30




Pelikan, Mira: IV/37; V/31
Peršić, Ivan: III/33 
Petković, Danijel: VII/28
Petrić, Hrvoje: IV/44; VI/30
Petrović, Radmilo: VI/26
Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije: VII/31; VIII/44
Piplović, Frano: VII/23





Radovanović, Slobodan S.: VIII/33
Rady, Martyn: VI/25
Rem, Goran: IV/27
Rem, Vladimir: IV/42; V/36
Sablić-Tomić, Helena: IV/27; V/28
Srakić, Marin: I/35; VIII/39
Sršan, Stjepan: I/36; II/27; VII/19; X/35
Stojanović, Antun: II/30
Strišković, Davorin: VIII/37
Šalić, Tomo: VII/27; IX/25
Šanjek, Franjo: V/24
Ščrbašić, Josip: IV/33; V/36
Šeparović, Zvonimir: IX/29
Šimunec, Dragica: IX/30




Tkalčić – Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije: 
V/39






Vučinić, Mihajlo S.: V/34
Vukelić, Vilma: VII/21
Wachtel, Andrew Baruch: I/33
Yuval-Davis, Nira: VI/33
Zakošek, Branko: III/35
Zbornik Muzeja Đakovštine: II/38; IV/46
Zenić, Milivoj: VI/28
Zovak, Jerko: X/37
Žebec, Ivana: VIII/32; X/36
Žigmanov, Tomislav: V/38
Živaković-Kerže, Zlata: I/38
Živić, Dražen: VIII/32; X/36
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F. Kazalo radova prema vrstama i kategorijama
U prvoj su skupini 3 kategorije recenziranih radova (primarni prilozi), a u 
drugoj vrste radova koje se ne recenziraju (sekundarni prilozi).
1.
Izvorni znanstveni radovi:1 
I/3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22; II/1, 2, 3, 4, 6, 7(p), 
8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19; III/1, 2, 3, 4, 5(p), 6, 7, 8, 9(p), 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21; IV/2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; V/1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17; VI/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20; VII/1, 2(p), 3(p), 4(p), 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13; VIII/2, 5(p), 8, 
9, 12, 14, 15; IX/1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 20; X/1, 2, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20.
(Ukupno: 132)
Pregledni radovi:¹ 
I/5, 8, 20; II/5; III/22; V/11, 16; VII/10, 15; VIII/3, 4, 7, 11, 13; IX/2, 6, 
7, 11, 13, 15, 19; X/3, 4, 6(p), 7, 8, 12, 21.
(Ukupno: 28)
Stručni radovi:¹ 
I/7; II/11, 14, 15, 23; III/12, 17; IV/4, 5(p), 13; V/18; VI/12, 21; VIII/6, 
10, 17, 18, 19, 20, 21; X/11.
(Ukupno: 21)
1  Radovi prevedeni iz neobjavljenih rukopisa označeni su s (p).
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2.
Izdanja građe:2 
I/26; II/24; III/21, 22, 23, 24, 25; IV/19, 20, 21, 22; VI/15, 20, 23, 24; 
VII/14; VIII/16, 17, 18, 21; IX/18, 21; X/5, 23, 24.
(Ukupno: 25)
Prevedeni članci:3 
I/23, 24, 25; II/21, 22; IV/14, 15, 16, 17, 18; V/19, 20; VI/22; VII/16, 17; 
VIII/22, 23; IX/12, 14, 16; X/22, 23.
(Ukupno: 22)
Kritike i prikazi: 
I/27-39; II/25-41; III/26, 28-40; IV/23-46; V/21-39; VI/25-43; VII/18-
31; VIII/26-45; IX/24-32; X/30-40.
(Ukupno: 160)






Polemike i diskusije: 
X/25.
(Ukupno: 1)
2   Osim samostalnih izdanja građe, tu su uvršteni, ponovno, i oni kategorizirani radovi (izvorni 
znanstveni, pregledni, stručni) u čijem su sklopu objavljeni znatniji prilozi ili dodaci izvorne 
građe.
3   Tu se navode samo oni prevedeni radovi koji su prethodno već objavljeni na stranom jeziku 
u inozemnoj publikaciji i koji za objavljivanje u časopisu Scrinia Slavonica nisu recenzirani 
ni kategorizirani. Recenzirani prijevodi neobjavljenih rukopisa (ili autorski ažuriranih objav-
ljenih radova) navode se u odgovarajućoj kategoriji zajedno s radovima izvorno pisanim na 
hrvatskom jeziku.
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Nekrolozi: 
II/20; IV/1; VI/3; VIII/1, 24; IX/23; X/27, 28, 29.
(Ukupno: 9)
Uvodnici: 
I/1; VI/1.
(Ukupno: 2)
Prigodni članci: 
VIII/16, 25.
(Ukupno: 2)
